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Jung dengan Adversity Quotient Mahasiswa Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi.  
Keyword: tipe kepribadian Carl Gustaf Jung, adversity quotient (AQ) 
Setiap individu memiliki masalah untuk mencapai kesuksesan, demikian juga 
mahasiswa Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki hambatan 
dalam menyelesaikan studi mereka. Adversity quotient merupakan daya juang 
seseorang dalam menghadapi masalah. Salah satu faktor yang mempengaruhi AQ 
adalah karakter yang merupakan bagian dari kepribadian. Tipe kepribadian Carl 
Gustaf Jung adalah suatu kumpulan dimensi primer dari kepribadian yang diklasifikasi 
menurut sifat-sifat yang dapat diselidiki dan diuji kebenarannya mengenai perilaku 
unik individu, dan terdiri dari beberapa tipe dikotomis yaitu introversion-extroversion 
(I-E), sensing-intuiting (S-N), thinking-feeling (T-F), dan  judging-perceiving (J-P). 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang dengan tujuan: (1) untuk mengetahui tipe kepribadian mahasiswa 
Fakultas Psikologi berdasarkan tipe kepribadian C.G. Jung (2) untuk mengetahui 
tingkat AQ mahasiswa Fakultas Psikologi (3) untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara tipe kepribadian C.G. Jung dengan AQ mahasiswa Fakultas 
Psikologi. 
Rancangan penelitian ini adalah korelasional kuantitatif. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah tipe kepribadian C.G. Jung (X) dan variabel terikatnya adalah AQ 
(Y). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Psikologi yang aktif pada 
tahun ajaran 2011-2012 (770 mahasiswa) dan diambil 10% dari populasi sebagai 
sampel (80 mahasiswa). Sampel diambil menggunakan teknik pusposive sampling. 
Untuk mengukur tipe kepribadian C.G. Jung digunakan alat tes MBTI (Myers-Briggs 
Type Indicators) dan ARP (Adversity Response Profile) untuk mengukur AQ. 
Reliabilitas dan validitas kedua alat ukur tersebut telah teruji sehingga peneliti tidak 
melakukan uji reliabilitas dan validitas. Sedangkan metode analisis data dengan 
menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kepribadian yang dominan pada mahasiswa 
Psikologi: tipe dikotomi I-E dominan pada tipe extroversion yang terdiri dari 46 
mahasiswa (57,5%), tipe dikotomi S-N, diketahui 53 mahasiswa (66,25%) dominan 
pada tipe sensing, tipe dikotomi T-F, mayoritas dominan pada tipe feeling yang terdiri 
dari 50 mahasiswa (62,5%), dan tipe dikotomi J-P terlihat 67,5% atau 54 mahasiswa 
lebih dominan pada tipe perceiving. Hasil analisis penelitian AQ, diketahui bahwa 
mayoritas mahasiswa ada pada kategori  camper yaitu 52 mahasiswa (65%). 
Hubungan antara tipe kepribadian I-E,  S-N, T-F, J-P dengan AQ secara bersama-sama 
menunjukkan nilai F sebesar sebesar 1,657 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,169. 
Karena nilai probabilitas 0,169 (p>0,05) dengan sampel sebanyak 80 mahasiswa maka 
model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi AQ. Maka hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis ditolak atau tidak terdapat hubungan antara tipe kepribadian C.G.Jung 





Sesanti, Diawinasis Mawi. (2012).  The Relationship between Carl Gustaf Jung 
Personality Type with Adversity Quotient Psychology Student State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis. Faculty of Psychology.  
Advisor: Iin Tri Rahayu, M.Si, Psi. 
Keywords: Carl Gustaf Jung Personality type, Adversity Quotient (AQ) 
Every individual has a different problem to success and also psychology student of 
State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang who have obstacles in 
completing their studies. Adversity quotient is the power struggle in the face of a 
person's problem. One of the factor that influence a person's AQ is a character that is 
part of the personality. Carl Gustaf Jung personality type is a set of primary 
dimensions of personality that are classified according to the properties can be 
investigated and tested the truth about the unique behavior of individuals, and consists 
of several types, namely dichotomous introversion-extroversion, sensing-intuiting, 
thinking-feeling, and judging-perceiving.  
The study was conducted at the Faculty of Psychology State Islamic University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang in order to: (1) to know the personality type of 
students Faculty of Psychology based on C.G. Jung's personality types. (2) to know the 
levels of adversity quotient of students of Psychology Faculty (3) to know the 
relationship between C.G. Jung personality type with the adversity quotient  students 
of Psychology Faculty. 
The design of this study is correlational quantitative. The independent variable in this 
study were C.G. Jung personality type (X) and the dependent variable is AQ (Y). 
Population in this study were all students of psychology who is active in the academic 
year 2011-2012 (770) and 10% of the population taken as a sample (80 students). 
Samples were taken using a purposive sampling technique. Used to measure C.G. Jung 
personality type test kits MBTI (Myers-Briggs Type Indicators) and ARP (Adversity 
Response Profile) to measure AQ. Reliability and validity of the measuring instrument 
has been tested so that there searchers did not test the reliability and validity. While 
the methods of data analysis using multiple regression analysis with SPSS16.0for 
windows. 
The results showed that the dominant personality types in psychology student: the 
dominant majority in extroversion type consisting of 46 students (57.5%), on the type 
of S-N dichotomy, it is known that 53 students (66.25%) dominant in the type of 
sensing,  Based on the T-F dichotomy, the dominant majority in the type of feeling 
that consists of 50 students (62.5%), and  type of J-P shows that 67.5% or 54 students 
more dominant on the type of perceiving. The results of the study analysis adversity 
quotient, it is known that the majority of students there are in the category of camper 
are 52 students (65%). The relationship between personality type IE, SN, TF, JP AQ 
together indicate F value of 1, 657 with a significance level of 0.169. Because the 
probability of 0.169 (p> 0.05) with a sample size of 80 students then the regression 
model can’t be used to predict AQ. It shows that the hypothesis is rejected or there is 






اىؼلاقخ ثِٞ ّ٘ع اىشخصٞخ مبسه غ٘عزبف ّٝ٘غ ٍغ  :اىجحث اىؼيَٜ ). 2102. ( دّٝ٘غظ ٍ٘ٙ ، عغْزٚ
ميٞخ . أطشٗحخ. اىحبصو اىشذائذ اىطلاة ػيٌ اىْفظ اىدبٍؼخ الاعلا ٍٞخ اىحنَٞخ ٍ٘لاّب ٍبىل اثشإٌٞ ٍلاّح 
 .ػيٌ اىْفظ، ٍِ خبٍؼخ الإعلاٍٞخ اىحنَٞخ ٍ٘لاّب ٍيل اثشإٌٞ ٍلاّح
 .isP,iS.M,ئٞئِ رشٛ سإبٝ٘،:  اىَششف 
 
) QA(ّ٘ع اىشخصٞخ مبسه غ٘عزبف ّٝ٘غ ، اىحبصو اىشذائذ : اىنيَبد اىشئٞغٞخ 
 
مو فشد ىذٝٔ ٍشنيخ ىزحقٞق اىْدبذ، ٗمزىل اىطلاة ميٞخ ػيٌ اىْفظ اىدبٍؼخ الاعلا ٍٞخ اىحنَٞخ 
حبصو اىشذائذ ٕ٘ صشاع ػيٚ اىغيطخ . ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ ٍلاّح اىزِٝ ىذٌٖٝ ػقجبد فٜ اعزنَبه دساعزٌٖ
ٗاحذح ٍِ اىؼ٘اٍو اىزٜ رؤثش فٜ رْظٌٞ اىقبػذح ٕ٘ اىحشف اىزٛ ٕ٘ خضء ٍِ . فٜ ٍ٘اخٖخ ٍشنيخ اىشخصٞخ
اىْ٘ع اىشخصٞخ مبسه غ٘عزبف ّٝ٘غ ٕ٘ ٍدَ٘ػخ ٍِ الأثؼبد الأعبعٞخ اىزٜ رصْف ٗفقب . شخصٞزٔ
ىخصبئص َٝنِ اىزحقٞق فٖٞب ٗاخزجبس اىحقٞقخ ح٘ه عي٘ك فشٝذ ٍِ الأفشاد، ٗٝزنُ٘ ٍِ ػذح أّ٘اع ثِٞ شٞئِٞ 
 ).PJ(، ٗاىحنٌ ادسا )FT(، اىزفنٞش اىشؼ٘س )EI(ٕ٘ ٍِ الاّجغبط، الاّط٘اء 
ٗقذ خشٛ اىجحث فٜ ميٞخ ػيٌ اىْفظ اىدبٍؼخ الاعلا ٍٞخ اىحنَٞخ ٍ٘لاّب ٍبىل اثشإٌٞ ٍبلاّح ٍِ 
ىَؼشفخ اىطلاة فٜ ميٞخ ػيٌ اىْفظ ٍِ أّ٘اع شخصٞخ ػيٚ أعبط ّ٘ع شخصٞخ مبسه غ٘عزبف  )1(: أخو
ىزحذٝذ ٍب إرا مبّذ ْٕبك ػلاقخ ثِٞ  )3(ىزحذٝذ ٍغز٘ٙ اىحبصو اىشذائذ اىطلاة فٜ ميٞخ ػيٌ اىْفظ  )2(ّٝ٘غ 
 .ّ٘ع شخصٞخ مبسه غ٘عزبف ّٝ٘غ ٍغ اىحبصو اىشذائذ اىطلاة فٜ ميٞخ ػيٌ اىْفظ
اىَزغٞش اىَغزقو فٜ ٕزٓ اىذساعخ ٕٜ ّ٘ع شخصٞخ مبسه . رصٌَٞ ٍِ ٕزٓ اىذساعخ ٕ٘ مَٜ ػلائقٞخ
ٗمبُ اىغنبُ فٜ ٕزٓ اىذساعخ خَٞغ طلاة . )Y(ٗاىَزغٞش اىزبثغ ٕ٘ اىحبصو اىشذائذ  )X(غ٘عزبف ّٝ٘غ 
٪ ٍِ اىغنبُ رؤخز ػيٚ أّٖب 01ٗ  ) طبىت077 (2102-1102ميٞخ ػيٌ اىْفظ اىزٛ ْٝشط فٜ اىؼبً اىذساعٜ 
ىقٞبط ّ٘ع شخصٞخ مبسه غ٘عزبف ّٝ٘غ . ٗرٌ أخز ػْٞبد ثبعزخذاً رقْٞخ أخز اىؼْٞبد. ) طبىجب08(َّ٘رج 
ىقٞبط  )اىَحْخ اىشخصٜ الاعزدبثخ( PRAٗ )ٍؤششاد ّ٘ع ٍبٝشص ثشٝدض( ITBMرغزخذً اىصل اخزجبس 
. اىحبصو اىشذائذ ٗقذ رٌ اخزجبس ٍ٘ث٘قٞخ ٗصلاحٞخ أداح اىقٞبط ثحٞث اىجبحثِٞ ىٌ اخزجبس اىَ٘ث٘قٞخ ٗاىصلاحٞخ
.  ىيْ٘افز0.61 SSPSفٜ حِٞ أُ أعبىٞت رحيٞو اىجٞبّبد ثبعزخذاً رحيٞو الاّحذاس اىَزؼذد ٍغ 
 
 ّ٘ع الاّقغبً اىغبئذح فٜ ّ٘ع ٍِ EI: ظٖشد اىْزبئح أُ ّ٘ع شخصٞخ ٍَْٖٞخ ىطلاة ػيٌ اىْفظ
اىََْٖٞخ فٜ  )٪52،66( طبىجب 35 الاّقغبً، لاحع NS، ّٗ٘ع )٪5.75( طبىجب 64الاّجغبط ٗاىزٛ ٝزأىف ٍِ 
 05 الاّقغبً، فئُ اىغبىجٞخ اىََْٖٞخ فٜ ّ٘ع ٍِ اىشؼ٘س ثأُ رزنُ٘ ٍِ FTّ٘ع ٍِ ّ٘ع، الاعزشؼبس ػِ ثؼذ 
اىذساعخ ثزحيٞو .  طبىجب ٍِ ّ٘ع إدساك اىََْٖٞخ45٪ ٍشئٞخ أٗ 5،76 PJ، ّٗ٘ع ٍِ الاّقغبً )٪5.26(طبىجب 
اىؼلاقخ ثِٞ . )٪56( طبىجب 25اىْزبئح، فَِ اىَؼشٗف أُ اىغبىجٞخ اىؼظَٚ ٍِ اىطلاة ْٕبك فٜ فئخ اىؼشثخ ٕ٘ 
 ثَغز٘ٙ دلاىخ 756.1 ٍِ F ٍؼب رشٞش إىٚ قَٞخ PJ،FT EIّ٘ع شخصٞخ ٗ اىحبصو اىشذائذ اىغَبد 
 طبىجب َٗٝنِ ثؼذ رىل ىٞظ َّ٘رج الاّحذاس 08ٍغ حدٌ ػْٞخ ٍِ  )50.0> P (961.0لأُ احزَبه . 961.0
فئّٔ ٝذه ػيٚ أُ ٝزٌ سفض فشضٞخ أٗ ػذً ٗخ٘د ػلاقخ ثِٞ ّ٘ع . َٝنِ اعزخذاٍٖب ىيزْجؤ اىحبصو اىشذائذ
 .شخصٞخ مبسه غ٘عزبف ّٝ٘غ ٍغ رْظٌٞ اىقبػذح
 
 
